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The Fourth International Conference on 
Intelligent Systems and Applications (lNTELLI 2015)での表彰を受けて
Receiving a Best Paper Award from 
The Fourth International Conference on Intelligent Systems and Applications (INTELLI2015) 
理工学部機械工学科横田祥
平成 27 年 10 月 11 日 ~16 日， イ タ リア・ マルタ島で そして，時間遅延を調整し， 3種類の動作(遅れ， 一致，
開催された TheFourth Intemational Conference on 進み)をアバターに実装し，それぞれの動きの印象を統
Inteligent Systems and Applicationsにて， IEvaluation of 計的に分析しました.遅れ動作では，人は違和感を覚え
Visual Impression of Delayed Movement of Avatar while る傾向があり，一致動作では， I自然なJI自分らしし、」
ExercisingJと題した発表について，Best Paper Awardを 「親しみやすしリとしづ印象，進み動作では 「硬しリ「激
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Receiving a best paper award from the Japan Society for Thermal Medicine (JSTM) 
平成 27年 9月4日(金)、大阪で開催された平成 27
年度第 32回日本ハイパーサーミア学会学術大会にて
「平成27年度日本ハイパーサーミア学会優秀論文賞J
を拝受しました。受賞論文題目は IHeatingProperties of 
Resonant Cavity Applicator for Treatment of Osteoarthritis 





































































































































































































NEV;十 ruxolout -Def ~I 1 =与半分布を解析





理工学部 建築学科 イム ウンス
第2報では， IEA Annex 20のベンチマークテス ト
ケースを対象として， 3次元空間を対象とし異なる気
流性能空間の流れ場・汚染物質拡散場の予測結果と，
Net Escape VelocityならびにPurgingFlow Rateの解析
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